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INTRODUCCION:
En el año 1961, se firmó un convenio entre la Universidad Nació 
nal de Córdoba y la Universidad Nacional de Cuyo, para trasladar a 
la provincia de San Juan, el Círculo Meridiano Repsold Reversible, 
objetivo de 190 mm. de diámetro y 225 irm. de distancia focal, perte­
neciente al Observatorio de Córdoba para ser operado por el Observa­
torio Astronómico "Félix Aguilar", hoy dependiente de la Universidad 
Nacional de San Juan. El pabellón albergue fue inaugurado el 24 de 
octubre de 1961 y el traslado del instrumento se concretó en 1966. 
En enero de 1969 se comenzó a observar en forma regular usando di­
cho instrumento. A partir de esa fecha se observaron series de estre 
lias pertenecientes al Catálogo Fundamental FK4 (Series Kustner), 
las que a partir del 18 de junio del mismo año fueron alternadas con 
programas de observación para el Catálogo S.R.S. Las observaciones 
se extendieran hasta mediados de 1975 para las primeras y hasta el 
comienzo de 1974 para las segundas. Para estos trabajos se cantó can 
un subsidio de la Academia de Ciencias de Estados Unidos de Norteamé 
rica.
Las observaciones de series fundamentales (Kustner) dieron ori­
gen a nuestro Primer Catálogo Fundamental Círculo Meridiano San Juan 
(First San Juan Meridian Circle Fundamental Catalogue). Las observa­
ciones de programas para el Catálogo S.R.S. dieron origen al Tercer 
Catálogo Círculo Meridiano San Juan S.R.S.
CUARTO CATALOGO
Usando las observaciones de estrellas del Catálogo FK4 que se 
temaron ccmo estrellas de referencia en los programas S.R.S., herios 
confeccionado el "Cuarto Catálogo Fundamental Círculo Meridiano San 
Juan" (Fourth San Juan Meridian Circle Fundamental Catalogue) que a- 
quí presentamos y que contiene 364 estrellas FK4 entre las declina­
ciones de -30° a -90°. Para 37 estrellas se dá aparte, los valores 
en ascención recta obtenidos en culminación inferior. Un total de 
19.589 observaciones individuales fueron hechas sobre estrellas FK4, 
de las cuales 13.764 correspondieron a estrellas de -30° a -90° de 
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declinación y 5.825 a estrellas ecuatoriales entre +16°.
Las observaciones para el Catálogo S.R.S. se hicieren en dos 
zanas de declinación ZONA I de -40° a -60° y ZONA II de -60° a -90°. 
En cada programa de observación (turno de aproximadamente cuatro ho 
ras de duración) se observaban por los menos: 6 estrellas ecuatoria 
les, 2 estrellas polares en culminación superior y 2 en culminación 
inferior, 10 estrellas en la zona de observación +5°, todas del Ca­
tálogo FK4; el programa se completaba con estrellas del S.R.S. de 
la zana. Cada programa fue observado sin modificaciones por lo me­
nos dos veces, una en cada posición del instrumento (Freno E Círcu­
lo A, Freno W Círculo B) .
REDUCCION EN ASCENCION RECTA
Se usó la fórmula de Hansen
aQ = 0 + A0 + b sec0 + c see 6 + n(tan<S - tan0)
La lectura del reloj 0 es el tiempo de paso por el "eje promedio de 
tana de tiempos11 correspondiente al promedio de 20 tops tomados e- 
lectrcmecánicamente en puntos fijos del campo, mediante el mi eróme- 
tro impersonal movido por el sistema de "motor drive" construido 
por el U.S. Naval Observatory. Cano reloj se usó un cuarzo marca 
Rohde & Schwarz tipo C.A.Q.A. de tiempo sidéreo y un Cronógrafo Ins 
criptor marca Hermann Wetzer K.G.
La corrección del reloj A0 fue determinada en base a las estrellas 
ecuatoriales FK4 del programa (ó = +16°).
La inclinación b se determinó con eT espejo nadiral de mercurio y 
la lectura correspondiente al eje sin colimación.
La colimación c se obtuvo como la diferencia de la lectura corres­
pondiente ai "eje sin colimación" determinada por inversión del ins 
frumento sobre dos colimadores horizontales opuestos y el "eje pro­
medio de tana de tiempos" determinado a ojo y oído; c incluye ade­
más el efecto de aberración diurna.
El coeficiente n se obtuvo cano promedio de los valores calculados 
con estrellas FK4 polares tonadas en culminación superior y en cul­
minación inferior combinadas individualmente con una estrella ecua­
torial FK4 promedio.
Los coeficientes b y c se determinaran al comienzo y fin de cada 
tumo, usando para la reducción el promedio de ambas determinacio­
nes. Para cada estrella FK4 de la zona se calculó:
Act = (O-C) = a - aa o c
donde ac es la ascención recta aparente calculada por el procedi­
miento de Scott and Hughes a partir de las coordenadas medias y mo­
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vimientos propios del Catálogo FK4.
REDUCCION EN DECLINACION
Al comienzo y fin de cada tumo se determinó el punto cenital 
del correspondiente círculo, por medio del espejo nadiral de mercu- 
rio. Para instantes intermedios se interpoló linealmente entre co­
mienzo y fin.
La distancia cenital a la estrella se obtuvo como diferencia 
entre la lectura correspondiente al punto cenital y la lectura a la 
estrella; se aportó corrección por run, trazos, flexión, curvatura 
y refracción calculada en base a la fórmula de Pulkovo en función 
de la pre sien atmosférica, tensión de vapor y temperatura a altura 
de objetivo tomada para cada estrella.
En base a una latitud inedia y a la distancia cenital medida se 
calculó una declinación preliminar. Can las estrellas FK4 de la zo­
na se buscó una corrección a la latitud media para latitud instantá­
nea, corrigiendo por este valor la declinación preliminar, se obtu­
vo la declinación observada óo.
Finalmente se obtuvo para cada estrella FK4 de la zona la dife 
rencia
A6 = (O-C) r = 6 -6o o c
donde ¿c es la declinación aparente del Catálogo FK4 calculada en 
la forma indicada para a .
CATALOGO
El Catálogo consigna para cada estrella FK4 de declinación en­
tre -30° a -90° los valores (0-C) RA y (O-C) D obtenidos cano prane 
dio general de los correspondientes (O-C) a y (O-C) ó de todos los 
pasajes observados en ambas posiciones del instrumento (Freno E, 
Círculo A; Freno W, Círculo B) a los cuales previamente se ha apor­
tado la correspondiente corrección por freno en función de la decli­
nación: 1/2 A (E-W) consignados en Tabla I. ~Los errores medios cua- 
dráticos consignados en el catálogo para (O-C) RA y (O-C) D en las 
columnas ME es el obtenido con las diferencias y entre el promedio 
general y cada uno de los valores individuales corregidos por freno 
y el número total de observaciones N:
““ -V 005 5 MEÓ ='! N(N-Í)
El error medio cuadrático promedio del Catálogo para una sim­
ple observación resultó:
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eacosó = 0?023
eó = 0V33
Teniendo en cuenta que las estrellas del catálogo tienen en 
promedio 36 observaciones individuales y considerando el procedi­
miento observacional y forma de reducción adoptada; el Catálogo pue 
de considerarse como "cuasi Fundamental" y los valores (0-C) cano:
INSTRUMENTO - FK4
ésto es, como corrección al FK4 en el sistema instrumental.
Los gráficos 3 y 4 muestran las curvas Aacosó y A ó de nuestro 
Primer Catálogo Fundamental en comparación con las del presente ca­
talogo. Aunque ambos catálogos fueron hechos con observaciones to­
talmente independientes y siguiendo procedimientos cbservacionales 
y de reducción distintos notamos una gran coincidencia, siendo la 
diferencia promedio entre amibos de 05001 en ascención recta y O'JOl 
en declinación para las mismas estrellas.
Por éllo, y aún cuando no se han aportado correcciones especia 
les al efecto, consideramos que ambos catálogos fundamentales están 
en el mismo sistema y son por lo tanto directamente comparables.
Los gráficos 1 y 2 muestran las curvas ¿as y Aó^ obtenidas pa­
ra cada freno y para cada círculo graduado. En base a éstas se obtu 
vieron los valores consignados en la Tabla I para la corrección por 
freno y círculo.
COMPUTACION
La programación FORTRAN de la reducción preliminar de los re­
sultados fue realizada por el Ing. Aldo Zaragoza quien trabajó en 
la elaboración de los programas de computación, utilizando la ccmpu 
tadora IBM 1130 del Centro de Cómputos de la Universidad Nacional 
de San Juan, hasta su fallecimiento acaecido el 30 de octubre de 
1979. Posteriormente los trabajos de computación se continuaron ba­
jo la inestimable colaboración prestada por la Ing. Carla Bruschi 
de Cardinal! del Centro de Cómputos de la Universidad Nacional de 
San Juan, con la computadora 370/30.
EQUIPO DE OBSERVACION
Las personas que en algún memento compusieron el equipo de ob­
servación son las siguientes:
R.A. Carestía, J.L. Lobar do, C.A. Lizana, E. Carrizo, M. Gallego, 
W.L. Castro, D.W. López, G.G. Gutiérrez, D.H. Garay, A, Cruz García, 
R.E. Orrego, R. Lucero, C. Martínez, R. Jakowczyk y M.A. Montoya.




6 en A.R. en Decl. é en A.R
-27.5 -.019 +.05 -72.5 +.021
-32.5 -.018 + .05 -77.5 + .021
-37.5 -.011 + .07 -82.5 + .012
-42.5 -.012 +.03 -87.5 -.001
-47.5 -.011 -.10 -92.5 .000
-52.5 -.003 + .07
-57.5 +.006 -.03









(O-C) = (O-C)” + 1/
-87.5 + .005 + .08
-92.5 + .005 + .09





Número de estrella Catálogo FK4 + 30.000
2 ORIGINAL
R.A. 1950.0
Ascención recta media 1950.0 del catálo­
go FK 4 en horas, minutos y segundos.
3 ORIGINAL
DEC.1950.0
Declinación media 1950.0 del catálogo 
FK4 en grados, minutos y segundos.
4 P.M. (R.A.)
1950.0
Movimiento propio secular 1950.0 del ca­




Movimiento propio secular 1950.0 del ca­
tálogo FK4 en segundos de arco.
6 (O-C) R. A. Corrección a la ascención recta del catá 
logo FK4 en segundos de tiempo para la 
época media de observación.
7 ME
.001
Error medio cuadrático reducido al Ecua­
dor.




Epoca media de las observaciones en as­
cención recta.
10 (O-C)D Corrección a la declinación del catálogo 





12 V X'. Número de observaciones en declinación.
13 EPOCH
1900+
Epoca media de las observaciones en de­
clinación.









Mean right ascension 1950.0 FK4 Catalogue 
in hours, minutes and seconds.
ORIGINAL
DEC.1950.0
Mean declination 1950.0 FK4 Catalogue in de 
gree, minutes and seconds.
4 PM(R.A.) Centennial proper motion in right ascension 
1950.0 FK4 Catalogue in seconds of time.
5 PM(D) Centennial proper motion in declination 
1950.0 in seconds of arc.
6 (O-C) R.A. Correction in right ascension to the FK4 Ca­





Mean square error reduced to Equator.
8 N Number of right ascension observations.
9 EPOCH
1900+
Mean epoch of the right ascension observa­
tions.
10 (O-C)D Correction in declination to the FK4 Cata­





12 N Number of declinations observations.
•1 7 EPOCH
1900+
Mean epoch of declinations observations.
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